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©Mol 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del nfrnero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TIVSS coleccionados ordenadamente para BU encua-
demación que deberá verificarse caía a3o. 
SE PUBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL á 7 pesetas 
SO céntimos el trimestre j 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimo» i$ pettto. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
25 cintims de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTEjOFICIAL. 
(Gaceta del din 28 de Junio.) 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MISISTBOS. 
-. SS. M M . y Augusta Real Famil ia 
c o n t i n ú a n sin novedad en su i m -
' portante salud. 
.GOBIERNO DE PROVINCIA. 
ORDEN PÚBLICO. 
C i r c u l a r . — N ú m . 174. . 
Habiéndose ausentado do la casa 
paterna la noche del 25 del actual, 
e l joven Cayetano Suarez, hijo do 
León, natural do Brañue la s , cuyas 
seflas se expresan á c o n t i n u a c i ó n , 
habiendo motivos para sospechar 
que se ha dirigido á los trabajos del 
ierro-carri l de Puente de los Fierros 
á Busdongo, t úne l do la Perruca, 
posada do la Maragata; encargo á 
los Sres. Alcaldes, Guardia c i v i l y 
demás .depend ien t e s do mi au to r i -
dad, procedan á su busca y deten-
ción, poniéndole si fuese habido á 
disposición del Alcalde do Vi l l aga -
tou para que lo resti tuya al hogar 
paterno. 
León Juuio 28 do 188a. 
El Oobornndor. 
Etariquc i!c .IBcsn. 
KeTias de (Juyclam ÜIMÍVGZ. 
Edad 10 años , estatura p róx ima 
á 1,500 motvos; polo rubio , ojos 
garzos, nariz regular, sin barba, co-
lor blanco. Visto ca lzón corto del 
país , chaleco de e s t a m e ñ a azul, 
chaqueta paño pardo del pais, usa-
da; camisa y calzoncillos do lienzo 
a lgodón crudil lo, medias de lana, 
negras; calza borceguies, y sombre-
ro viejo, ordinario. 
JUNTAS DE S A N I D A D . 
Con t inúa la re lac ión de los i n d i v i -
duos nombrados por este Gobier-r 
no para formar las Juntas m u n i -
, cipales de Sanidad durante el bie-
nio de 1883 á 1 8 8 5 . 
Santa, María de Ordás. 
Sr. Alcalde-Presidente. 
Vocjiles. 
D. Ambrosio Garc ía Fernandez. 
D . Baltasar Alvarez. 
D. Juan Diez Garcia. 
SupIunlcM 
D. Juan González Garcia. 
D. Migue l Fuertes Diez. 
D. Elias Diez González . 
Gnllllas de Rueda. 
Sr. Alcalde-Presidente. 
Vut-l lICK. 
D. Gorgonio González García , P á -
rroco. 
D. Domingo Urdíalos N . , idem. 
ü . Manuel Espinosa Hiero, M i -
nistrante. 
D. Dionisio Postigo Andrés . 
D. Isidoro Saliel íces Valladares. 
D. A g u s t í n Agudo Forreras. 
tupientes 
D. Santos Fernandez Pascual. 
D. l i las l l a r t inez Prieto. 
D. Valent ín S á n c h e z Royero. 
Pórtela. 
Sr. AlGaldo-Presidento. 
D.Juan Francisco González, Prac-
ticante. 
D. Tirso Rivera, Pá r roco . 
D. JcvúnUno Merayo. 
D. Antonio Villag'roy, Pár roco . 
Sllltlclltrs 
1). Santos Vizcaíno. 
D. Ramón Franco. 
D. Benito Rodriguoz. 
Mnrias de Pandes. 
Sr. Alca'de-Prosidento. 
Vocales. 
D . Manuel Garcia Miranda, C i r u -
j a n o . 
D . Antonio Garcia Gut ié r rez . 
D . Antonio Garcia González. 
D . Evaristo Rubio y Eubio. 
Suplente». 
D. Perfecto Diaz Garcia. 
D. Eugenio Rubio y Rubio. 
D. Melchor Calzado. 
El Gobernador, 
Enrique (le . l lera. 
(Contiñuará.) 
SECCION IIE FOMENTO. 
H l n n » . 
D. ENRIQUE DE MESA Y TORRES, 
GOBEIiNADOR C l V I t DE ESTA PKO-
VINOIA. 
Hago saber: que por D. Justo Ro-
d r íguez do Rada, apoderado do don 
Francisco S. de Corhellon, vecino 
de Madrid, so ha presentado en la 
Sección de Fomento de esto Gobier-
no de provincia en el día 1.° del mes 
do la lecha á las diez de su m a ñ a n a 
una solicitud do registro pidiendo 
200 pertenencias de la mina do clec-
t r u m y otros llamada Wilsnn BcOia, 
sita en t é r m i n o dol pueblo do Pr ia-
ranza y Vi l l a r , Ayuntamiento do 
Priarauza, y linda al N . terreno co-
m ú n dol pueblo de Villar , S. con e l 
r io Duerna, E. con tincas par t icula-
res do Priaranf.a y O. con terreno 
c o m ú n dol mismo pueblo; hace la 
des ignac ión de las citadas 260 per-
tenencias en la forma siguiente: 
Se t o m a r á por punto do partida 
la cruz del alto del camino que. va 
do Vi l la r á Prhiranza, desdo esta so 
m e d i r á n 1.000 metaos .ó los.que re-
sulten en dirección S. hasta el rio 
Duerna, 300 al N . , 1.000 al E . y 
otros 1.000 a l O., quedando en esta 
forma cerrado el p e r í m e t r o . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por la ley, he ad -
mit ido definitivamente por: decre-
to de este dia la presente sol ic i tud 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente para 
que en el t é r m i n o de sesenta dias 
contados desdo la feciiadc este edic-
to , puedan presentaren esteGobier-
no sus oposiciones los que se consi-
deraron con derecho al todo ó parte 
del terreno solicitado, s e g ú n pre-
viene el art. 24 do la ley de m i n e r í a 
v igente . 
León 10 do Junio de 1883. 
Süm-Ii|iic de 3Be*!i. 
OFIOIN'AS B E HACIENDA. 
IIELEliACIOS IIE IIACIEMIA 
DE LA PROVIXC1A DE LEON. 
Noti/kacioit adminislraliea. 
En v i r tud de acuerdo do la Direc-
ción general do la Deuda púb l i ca , 
esta Delegac ión llama á D. Miguel 
Rodriguoz Fidalgo y D. Gregorio 
Fernandez, para que como herede-
ros fideicomisarios dol Presbitoro 
D. José Blasco, acrediten su exis-
tencia ante la expresada Dirección 
gonoral dentro del t é r m i n o de sois 
moses contados desdo la fecha do la 
inserción do este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL, que servirá do n o t i f i -
cación administrativa á los in tere-
sados. 
León 20 doJunio 1883.—El Dele-
gado do Hacienda, José Palacios. 
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ADMINISTRACION SE PROPIEDADES É IMPUESTOS DE U PROVINCIA DE LEON. 
R E L A C I O N de los. compradores de bienes desamortizados cuyos p a g a r é s 
•vencen en el mes de Julio p r ó x i m o de 1888; lo que se páfi l ica eá i j e s t e 
BOLETÍN c o m o ' ú n i c o aviso á los mismos y se les advierte que d ichós 
p a g a r é s devengan el 12 por 100 anual de i n t e r é s de demora si dejasen 
de satisfacerse en e l dia seña lado . 
T T " 
N«m. 
déla 
cuenta 
NOMBRES. 
430 Francisco Fernandez.. 
431 Isidoro Garcia 
433 José Trapiello 
434 Matías Florez 
436 Nemesio Selva cedió 
en Franciso R o d r í g u e z 
437 Perfecto S a n c h e z c e d i ó 
en Andrés G a r r i d o . . . 
438 Ju l i án González 
439 Urbano González 
440 Ubaldo González 
441 Gregorio González 
442 Atanasio G a l l e g o . . . . . 
- 443 Santos C o l í n . . . . - . 
. 444 Isidoro G a r c í a . 
445 Manuel L ó p e z . . . . . . . . 
450 Vicente Garcia y otro. 
450 Domingo B l a n c o . . . . . 
451 E l mismo. . 
452 Ju l i án Llamas cedió en 
Gregorio M i r a n d a . . . 
454 Elias de Eobles cedió 
en' Bonifacio Lanza . . 
- 455 Antonio Fernandez ce-
- d i ó ' e n - J o s é . M o d i n o . 
•:,466 R o m i n Balbuena . - . . . . 
457 S imón Flecha. . . . . . . . 
.' 459 Urbano López . . . . 
, 473 Fidel Tegerina cedió eii 
Borno rda Alvarez y otrs 
..." 474 Fidel T é g e r i h a . . . . . . . 
477 Gabnel G a r c i a . . . . . . . 
• 1306 Juan V i l l a l v a . . . . . . . . . 
1312 Isidro P u e n t e . . . . . . . . 
.1313 Lorenzo Saldoval .. . . . . • 
. 2149 Juiíquin L ó p e z . . . . . . . 
2150 Manuel A r e s . . . p e . 
2151 Benito Monroy." . . 
. 2152 ,1 e rón imo. l í e rnandéz . . . 
' 2153 Bonito M á r t i n e z . . . . . , 
2154 José M á r t i n e z . i y . 
2155 Santos de CeUi.... 
2150 Manuel M o n t e r o . . . . . 
2157 M a u u e l . C a s t é l o . . . . . . 
2158 Angel Moran . . . . . . . .-
2159 Ventura V á z q u e z ' . . ' ; . 
2160 Francisco G ó m e z . . 
2102 Pedro González 
' 2164 Manuel Oso'rio.. 
2165 Francisco Mart ínez ." . 
2166 Santiago F . R o d r í g u e z 
2167 José do la P u e n t e : . . 
'2169 Vicente C a s t r o . . . . . . 
2170 Gregorio Franco . . 
2171 Santiago C a l v a n . . . . . 
•3172 Isidro A r i a s . . . . . . . " . . 
2175 J o s é Carreto 
•2176 El mismo. 
'2177 José B l a n c o . . . . . . . . 
2178 Agapito López 
•2179 Félix Velayos 
,2180 Benito Viáa les 
2181 Felipe Moro 
'2182 E l mismo . . 
2184 Bernardo C a s t a ñ o . . . 
2185 Calixto A l o n s o . . . . . . 
2186 J o s é Jorje 
2194 J o s é Rodr íguez 
2195 Santiago Carrera 
2196 Ambrosio López 
2197 El mismo 
2198 Baltasar R o m á n 
2199 Manuel Vega 
2200 Mar t in P é r e z cedió en 
Hi lar io Pr ie to . 
2201 Felipe P é r e z . . . 
2202 Angel Lorenzo. 
Plazos. 
Venci-
mientos. 
Vega Infanzones.. 
Sanegos 
G a r r a f e . . . . . . ; . . . 
Pardave . . . . . . . . . ; 
León 
Vi l lar roañe 
León 
idem 
O v i l l e . . . 
Rabanal de Fenar. 
Brugos • 
Trabajo del Camino 
V i l l a m o r a t i é l . . 
Caudanedo Fenar 
S a r i e g o s . . . . . . . . 
L e ó n . . . . . . . . . . • 
Pob.* de Bernesga. 
Garrafe 
idem 
León . : : . . . . . 
O r z o n a g a . . . . . . . . 
León 
P a r d a v é . . . . 
León . • . 
Palacio do T o r i o . . 
í d e m . 
Garrafe. . ; . . . 
V i l l a v e r d e . . . . . . . 
L o o n . . . . . . . . . . . . 
Cifuentes 
L e o h . . ' . . . . . . • • 
Ruiforco.! . . . 
E s p i n o s a . . . . . . . . . 
León 
í d e m . 
Cacabelos...' . . . . . . 
Q ú i n t a n i l l a . . ; . . . . 
Fresno .> '. • . • 
L e b u . : . . . . . : . . . . . . 
Déspobl'adoBécares 
S; Justo l a ' V e g a . . 
Herreros . . . . . 
i d e m . . . . . . ; . . . . . . 
Saludes.. ' . . . . . . . . 
V i l l a g a r c i a . . . . . . . 
Mansilla . . . ; . . . . . 
Laguna Negr i l los . 
Lá B a ñ e z a . ' . . . . . . 
N a v i a n o s . . . . . . . . . 
V i l l a m o r a t i é l . . . . . • 
Mansil la. . . . .•.'.'. 
Morales.. . V . . . . . i 
M a n s i l l a . . . . . . i . . 
í d e m . . . . . . . . . . • . . . 
Tabiiyuolo 
Riosoquino 
A s t o r g a . . . . . . . . . 
idem 
Navianos 
Burbia 
Loon 
Palacio de J a m ú z . 
La B a i i o z a . . . . . . . 
ídem 
Palacio de J a m ú z . 
Pozuelodel P á r a m o 
La B a ñ e z a . . . . . . 
Pozuelo. 
S. Juan do Torre. 
ídem 
idem 
Valderrey 
Riafio 
Combarros 
ídem 
Qúintani l la 
Quint." y Congosto 
20 
19 
18 
5 Julio 83 
8 
9 
» 
12 
1 3 ' 
15 
16 
18 
19 
22 
» 
» . 
26, 
29 
30 
4 : 
19 
21 
2 
17y 18 
18 
6 82-83 
1883 
7 32 
12 50 
162:75: 
"88. • 
. 26 25 
262 50 
50 > 
227 50 
100 . 
292 50 
87 50 
237 50 
33.13 
12 50 
33 13 
93 50 
106 50 
106,25 
50. » 
100.. .» 
202 75 
140 , 
•402i , 
•760 » 
122 » 
103 50 
87 50 
275 , 
357 50 
562 50 
115 25 
276 25 
21.7/50 
456 25-
37-63 
16 25 i 
135 » 
135 25 
377 50 
91 38 
18 98 
312 50 
31 25 
300 . » 
66 25 
326 25 
513 75 
388 75 
47 75 
12 50 
52 88 
48 75 
797 50 
81 25 
381 25 
55 55 
101 25 
100 » 
212 50 
32 50 
90 13 
306 25 
837 50 
798.75 
527 50 
159 13 
150 , » 
37 50 
220 38 
378 75 
2203 Joaquin M á r t i n e z . . . i 
2204 Santos Garcia cedió en 
. Manuel Prieto 
2206 Mar t in Pé rez 
2207 Él -mismo 
2208 J o s é Juan 
2209 Tóm&s López 
2210 José de la Cues ta . . . 
2211 André s Concellon . 
2212 E l m i s m o . . . . . . . . . . . . 
2213 J e rón imo P é r e z — . . . 
2217 Migue l Carro. . . : 
2218 Pedro Juan M a r t í n e z . . 
2219 Gabriel Torreyro cedió 
en J e r ó n i m o P é r e z . . 
2220 Alonso Monjon 
2221 J o s é M a r t í n e z . 
2222 Pedro A l v a r e z . . . . . . . . 
2223 E l mismo. . 
2224 Juan R o d r í g u e z 
2225 Bernabé S u t i l . . . 
2226 Antonio R o d r í g u e z . . . . 
2227 E l mismo 
2228 Laureano G o n z á l e z . . . . 
2229 Gregorio Celad i l l a . . . . . 
2230 Casimiro Pardo. . . 
2231 J o s é M e r a y o . . . . . . . . . 
2232 Juan López . . . . . . . . . . 
2234 Leonardo G o n z á l e z . . : . 
2235 Juan Suarez cedió en 
• - /- José A n a s . . v . . 
2236 Melchor González 
2237 José M e r a y o . . . . 
2238 Alonso Romero. . . 
2242 Antonio-Cubero cedió 
'" .:,;. e n . F a ú s t b S. Miguel 
2243 Juan González . . . . ; 
2244 Manuel M a r t í n e z . . . . 
2245 Francisco J u r d i e l . : . . , 
2246 José A n a s . . . . . . ....:. 
2247 Bernabé G o n z á l e z . . . , 
2248 Lorenzo R a m ó n . . . . . . 
2249 Pedro de P r á d a . ' . . 
2251 José González cedió en 
Juan G o n z á l e z . . . . . 
2252 Santiago Benavidesce-
. dió en Juan González 
2253 Antonio Fernandez . . . 
2254 Fro i lán Alonso. . ; . . . . 
•2255 E l mismo. . . . . . . . . . . . . 
2256 E l mismo. . : . . . : . . . . 
2259 Nemesio Selva cedió ¿n 
'•• '.. Miguel Sevilla..".';... 
2260 Doroteo de. Lera. .. ' '. '. 
2261 Leonardo Brasa . . . . . ' . ' 
2262 Isidro Ga rc í a . . 
2263 Francisco P é r e z . . ; 
2264 Mart in G a r r i d o : . . . 
2265 Severo Berjon. 
2267 Venancio K'eyero. 
2268 E l mismo 
2270 Salvador Sevillano 
2272 Jos<¡ Pnoto 
2273 Francisco de V e g a . . : . 
2274 Antonio do Vega. 
2275 Bernardo L ó p e z . . . . . . 
2276 Juan Rubio . . . . . . . . . . . 
•2277 E l mismo. . - . ' . . : 
2278 Luciano S á n c h e z . 
2279 E l mismo . . . . . . . 
2280 Lucas Franco 
2281 Manuel Vil ladugos. . .• 
2282 José Carreto. 
2283 Manuel N u ñ e z 
2285 Santiago Carbajo 
2287 Je rón imo Pé rez 
2288 Bernabé Lobato 
2289 E l m i s m o . . . . . . . 
2290 Antonio P é r e z . . . . . . . 
2291 E l mismo 
2293 A g u s t í n P r i e t o . . . . . . 
2294 Manuel G o n z á l e z . . 
2295 El mismo . . 
2296 Jacinto Pollitero 
2297 Ju l i án Charro 
2298 Pedro Borbujo 
2299 Ignacio González 
2300 Francisco D i a z . . . . . . 
2301 A g u s t í n J a ñ e z 
2302 Hermenegildo G o y . . 
Combarros. 
idem 
idem . . . . . • • 
i dem. ' . 
idem 
S. M a r t i n . . 
Moscas 
Roperuelos: 
Benavides . 
idem. . 
idem 
Pradorrey.. 
La Mi l l ade lPá ramo 
León 
18 6 Julio83 
2303] Manuel Espinosa. 
Sta. Elena 
Barrios U r d í a l e s . : . 
J i m é n e z — 
idem • • • 
idem 
Grisuela 
idem 
idem 
Benavides : . : . . . . . 
La Mi l l a P á r a m o . : 
Saludes. . 
Toral;de M e r a y o . . 
R imor . : ' : : : .-. 
Cobran*. 
P o n f e r r a d a . . . . . . . 
Saceda .-; . v . . : . . . 
Congosto 
T o r a l . . . . . . . . . . . . 
La Bañeza 
Vi l la f ranea . . . 
Saceda . 
Almazcara . 
La -Bañeza . : . : . . . 
Congosto-.,...%:..: 
Tremor : 
S a n t i b a ñ e z . - . . . - . . . 
Posada del Rio . . . . 
Santalla 
L a g u n a . . . . . . . . . . 
Murías Rechivaldo 
León 
Murías Rechivaldo 
D e s t r í a n a . 
Villabuena 
idem'.TV. .-
i d e m - . ; ' . . . 
León . . . . . 
Soto de la Vega: . . . 
Tabuyo . . .. 
MiDambrés 
Sariegos. •: 
Al i ja dolosMelones 
Valencia D . Juan, 
idem . . . . 
V ü l a v a n t ó . .'-.V 
i d e m . . . . . . . - . . . 
V i l l a m o r . . . . . . 
N i s t ' a l . . . . . . . . 
idem.. 
N i s t a l . . . . - . . . , 
Laguna D a l ^ a . - . . . 
QuintanadoIMarco 
idem . . . 
Valencia D. Ji ian. . 
ídem 
S. Mar t in Camino 
V i l l a v a n t e . . . . . . 
Astorga 
idem . . . . . . . . . . . 
S. Pedro D u e ñ a s . . 
Benavides 
Herreros J a m ú z 
idem 
Benavides . . . . . 
idem 
Castrillo Valduerna 
Vega de Perros . . . 
idem 
F o n t e c l n . . . . . . . . 
C i m a n e s . . . . . . : . . 
Lordemanos 
Vantuil le de Arriba 
Rivera Bembibro . . 
i d e m . . . . . . . . . . . . 
Congosto 
Villapadierna . 
10 
13 
14 
16 
17' 
18: 
al 83 
1883 
24 
593 13 
31 25 
100 38 
10 50 
:40 13 
50 54 
9 ' > 
87 50 
63 75 
170 » 
' 78 45 
87 50 
.315 > 
13 > 
93 83 
57 50 
63 75 
19 40 
29 > 
8 13 
- 52 50 
35 25 
82 50 
2 1 5 . . . 
751 25 
1 8 1 2 5 
•••10r'25 
256 25 
Í170: •»• 
39 75 
45 > 
U S ' 5 0 • 
76 25 
' • 67 .50 
21.25 
3 r 5 0 
' 51 25 
300 - » 
402 50 
315 •> 
332 » 
71 25 
11 -25 ' 
51 25 
; 88 44 
26 88 ; 
• 67.-50 
• 16 25 
88 50 
iso 
71-25 
107-50 
• 3 4 ' » 
34 75 
• '12 63 
256 75 
409 40 
2 59 
51 25 
193 75 
115 60 
111 25 
71 13 
27 88 
; 76 50 
170 38 
28 75 
113 75 
20 » 
66 25 
106 25 
27 38 
377 50 
28 .98 
18 13 
.'46 75 
232 50 
62 50 
42 25 
45 50 
128 13 
256 25 
52 50 
2304 
2307 
2308 
2309 
2310 
2311 
3594 
3S96 
3597 
.3598 
3599 
3600 
3601 
3602 
3603 
3608 
3610 
3612 
3613 
3617 
.3619 
•:3620 
3621 
3622 
3624 
3625 
3626 
3628 
3629 
3630 
3631 
3632 
3635 
3637 
3642 
3643 
3644 
3645 
3648 
3647 
,3648 
':3Cl9 
•3650 
3651 
3652 
3653 
3654 
3655 
3656 
3657 
•3658 
3659 
36(51 
3662 
3663 
3664 
3665 
3666 
3667 
3668 
3669 
3670 
3671 
3673 
3674 
36' 
3676 
3677 
3678 
3679 
3680 
3681 
3684 
3685 
368( 
442: 
A g u s t í n JaOez 
Manuel F r a i l e . . . ' . 
El mismo. 
El mismo. 
Luis F e r n a n d e z . . . . . . 
Felipe Moro 
José Getino 
Martin C u b r í a . . 
Francisco G o n z á l e z . . . 
Francisco González ce-
dió en Juan Man tecón 
y otro. 
Bruno Merino .... . . 
Gonzalo López 
Hipólito P é r e z . . . . . . . 
Ignucio Garcia 
E l mismo 
Ulpiano Garcia . . . 
Ju l i án V a l c a r c e . . . . . . 
José Joaqu ín ' G a r c í a . . 
Bernardo iYebra 
Antonio B a s a n t e . . . . . . 
Francisco G ó m e z . , . ; . V 
José F e r n a n d e z . . . . . . . 
Miguel Alvarez cedió 
en Esteban Alonso. . 
Juani Calvo. 
Felipe M i ü a m b r e s . . . . . 
Pascual Mar t í nez . 
Juan C h a m o r r o . . . . . . . 
Pascual ChainorTO;. . . 
Ju l i án V a l c a r c e . . . . . . 
Remigio .Kera . . . . ' • . . . 
Juan S. M a r t i n . . . . . i - i ' . 
L ó r e n z o ^ e r e z . ...V...... 
Jua i í .* Mar t ínez ' cedió 
en Leandro'Alfonso. 
Juari J o s é Diez . ; : . : 
Francisco A l o n s p c e d i ó 
en J o a q u í n González 
Leonardo. Alonso.-. . 
Bérnard ino Canseco. 
Tirso T u r r a d o . . . . ' 
Antonio F e r n á n d e z . 
Pedro G a r c í a ' . . . . . . . 
El mismo . . . 
Rafael DiezMiranda ce-
en María Santos Fer-
nandez de las Horas, 
Los mismos;. . . . . . . . . ' . 
Los mismos 
Los 'mismos . . . . . ' . • • • • 
Los m i s m o s . " . ' . . . . . . . . 
Anselmo V i l l a n . . . . . . 
Juan Gut ié r rez . 
Pedro Sabugo.. ' . 
Miguel Al ler 
Lucas R o d r í g u e z . . . . . ' ; 
Juan Q u i ñ o n e s . . . . . . '. 
El mismo . . . . . . . . 
José M.° López cedió 
en Novborta Casado. 
Pascual A l v a v e z — . 
Vicente ' A l l e r . . . . . . . ' 
Vicente G o n z á l e z . . . . 
Miguel Moráu cedió en 
,.María Santos F e r n á n -
dez de las'Hevas.. 
Los m i s m o s . . . . . 
Los m i s m o s . . . . i . . 
José A m p u d í a . . . . . 
Jacinto Tora! 
SiU-evioFlorez cedió en 
Cándido Santos y otros 
S imón Prieto. 
El mismo 
Miguel Amez cedió en 
Gregorio Borbujo 
Pedro Paramio 
Manuel Pastor 
J e rón imo Bermejo. 
Isidoro M e r i n o . . . . 
El mismo 
Ramón Garrido 
Benito Mansilla cedió 
en José G o n z á l e z . . 
Felipe Ba r r i en t e s . . . . 
José Garcia 
J o s é D o m í n g u e z 
Pedro Campo 
Santiago Manrique. . 
Rivera Bembibre . . 
La Bañeza 
idem 
idem 
Culebros 
La B a ñ e z a 
Carbajal 
Trobajo.. 
V i l l e c h a . . . . . 
ídem 
L e ó n . . . . . . . . . . . . 
Valencia D . Juan. 
Vil lademor. 
Valencia D . Juan. 
Carbajal 
idem 
Toral de la Vega . . 
C a r r a c e d e l o . . . . . . 
Vi l l amar t in 
C a r r a c e d o . . . . y . . . 
C a c a b e l o s . . . . 
Laguna de Negr i l lo 
Trobajo dél Camino 
Ríoseco dé Tap ia . . 
B e m b i b r e : . - . . : . . . 
O te rue lo , . . , . 1 . . . . . . 
Valencia D. 'Juan. . 
V i l l a rne ra . . . 
V i l l a d e m o r ; . . . . . . 
i d e m . . . . . . . . . . . . 
C a r r a c e d e l o . . . . . . 
León . 
R e q u é j o . . . . . . . ; . 
Va ldev ie jas . ' ; . . . . . 
León ' . . . > . . 
Tapia de la Rivera. 
S á n Pedro . . - . . . . ; ' . 
L e ó n ; ' ; . . . . . . . . . . '. 
R e y e r b ; . . . . 
San Mil lan 
Marzan 
Q u i n t a n a . . . . 
La B a ñ e z a . . . 
Grul leros. . ' . ' " . . . . . . 
idem 
León ; 
idem 
ídem . . . . . . . . . . . ; 
ídem . . . . . . . . . . . ; 
i d e m . . . . . . . . ' . . . . 
idem ; . . . . . . . 
San.Mil lún 
Villauueva 
Cirujales . . . 
P o b l a d u r a . . . . . . . 
Vegarienza. 
B a l b u e n o . . . . . . . 
idem I . . . . . . . . . . 
Valencia D. Juan. 
Castrovega 
V i l l e c h a . . . . 
idem 
idem 
León 
18 
17 
28 Jul . i 
30 
20 
22 
2 4 -
26 
27 
29 
idem 
idem 
ídem 
Quintana Monte . 
Murías Uecliivaldo 
S o h o g n n . . . . 
Quintana Monte. 
S a u t i b a ñ e z . . . . . . 
ídem 
San M i l U n 
idem 
V i l l a h o r n a t e . . . . 
ídem 
Santas M a r t a s . . . 
Valencia D. Juan. 
ídem 
ídem 
León 
Valencia D . Juan. 
idem 
i d e m . . . . . . . . . . . 
Pobladura 
Villecha 
Val de S. R o m á n . 16 
30 
167 75 
38 75 
170 50 
100 25 
254 . 
300 50 
64 75 
62 50 
53 75 
238 > 
38 13 
19 38 
375 » 
16 88 
I 9 69 
. 91 25 
575 » 
5 » 
9 44 
229;38 
30 38 
. 21 75 
40 » 
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100 50 
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1(5 25 
126'25 
112 50 
8 80 
355 » 
32 50 
81 38 
650 ». 
20.75 
251 25 
188 75 
175 » 
112 50 
832 50 
97 50 
76 50 
68 75 
31 75 
87 75 
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137 51 
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108 75 
56 25 
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35 » 
171 90 
'•'29 25 
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180 » 
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Fernando Botas 
Bar to lomé Botas 
Francisco Quintana ce-
dió en Gregorio Ares 
Gabriel González. 
Eugenio Garc í a . . 
Francisco de la Cuesta 
Antonio Fernandez. 
Santiago Ordás 
Atanasio A l v a r e z . . 
T o m á s T u r i e n z o . . . 
Prudencio G a r c í a . . 
Isidoro M e r i n o . . . . . 
Santiago Mánobe l . . 
Isidoro M a r t í n e z . . . 
Mar t in Fa l agan . 
Benito A l v a r e z . . . . 
Juan Mar t ínez cedió en 
Vicente é Isidro Diez 
Antonio Alonso. 
R a u i ó n G . P u g á S a n t a l l a 
Felipe Abella 
Felipe Pascual cedió en 
Benito Mar t ínez 
Domingo R e g u e r a . . . . 
Diego Arenas 
Jose .Cadórniga , . . 
Nicolás Fernandez 
Valent ín ' Velaustegui . 
El-mismo. . 
Rafael Paz 
Ramón Cubero 
Calisto Escobar. . 
Joaquin Herrero 
Francisco G o n z á l e z . . . 
Máximo Alonso Prado 
Antonio Jaques; 
Manuel Jaitas, v 
Baltasar Torbado. . . . . 
Mateo Mauricio Fdez. 
El mismo. 
Juan F e r n a n d e z . . . . • . 
F ideUMar t inez . . . 
Manuel P é r e z 
Miguel J u a n . . . . . ; . . . 
Toribio Iglesias 
Angel Gareia 
Juan Antonio Alvarez. 
Leonardo A. Eeyoro . . . 
Gregorio Pozo y o t ro . . 
Ai igus t in Cañedo . 
Marcos M a r t í n e z . . •;•.';: 
Pedro Berjón. 
Manuel Diez 
E l mismo.. 
El mismo. . 
T o m á s L o r o n z a n a . . . . . . 
Florencio Duro 
Pedro Fernandez. . . . . 
Fausto;Garrido. ' . . - . . . . 
Pedro Carrillo Cabo; . . 
Matías Alvarez. 
David Rancaiio. 
Romualdo Suarez . . . . . 
Sergio Casado 
Adriano M a r b a n . . . . . . 
Francisco' Marcos : ; ' ; . . 
Fausto G a n c e d o . . . . . . 
Isidro Alvarez 
Juan Bal tu i l lo . 
Mariano. Andrés 
José V i ñ a y o 
Isidro Alvarez 
Máximo Alegre 
Francisco R o d r í g u e z . . 
Bernardo P é r e z . . . 
Lorenzo Mar t ínez 
Vieouto C o s i ó . . . . 
HerederosdeD.Mariano 
P o r t u g u é s 
Jorg'o D o m í n g u e z 
José R e g u e r a . . . . 
V a l de S. R o m á n . . 
idem 
idem 
idem 
S. Juan de Astorga 
Otero de Esearpizo 
Val de S. R o m á n . 
La Bañeza 
B e n a m a r i e l . . . . . 
S. Pedro de Oteros 
Cebanico 
J i m é n e z . . . . . 
Sta. Mar ía -Monte . . 
Valencia D . Juan. . 
idem 
Castrotierra 
Ponferrada.. . 
L e ó n . . . . . . . . . . . . 
La U t r e r a . . . . . . 
Berlanga . . . . . . " . . 
León . . . ' . . 
L i l lo 
León 
Al i ja delosMelones 
Vi l í iguer 
ídem 
Los Barrios..- . 
V i l l a b a l t e r . . . . . . . 
Valencia D; Juan.. 
idem . 
Sta. Maria P á r a m o 
Villaviciosa Perros 
Arenillas 
Valencia D . Juan.. 
León 
idem..;-
ídem 
LaRiveraBembibre 
S. Pedro las Dueñas 
La Bañeza 
ídem i . . - . 
Astorga 
Valencia D . Juan.. 
P o z u e l o d e l P á r a m o 
Matalobos. v . . 
La Bañeza 
Vil lanneva. 
A z a d i n o s . . . . . . . . . 
León 
Zotes. 
Saucedo.. i ' . . ... 
León . . . . . . .' ! .•.' . . 
Valencia D. Juan.. 
C a n d a n é d o . .•. . ' . . ¡ 
i d e m . . . . 1 . . . 
ídem 
Grulleros . . . . . 
Sahagun.; . . . . . . . 
Gigosos. . . . . . . . ; 
Carrizo. 
R. Sitio S. Ildefonso 
Forra! : • . . . . . . 
G o r d o n c i l l o . . . . . . . 
Viñayo 
V i l l a d e m o r . . . . . . . 
Vi l lanueva . 
i d e m : . . . : . . . . . . . . 
Toral 
Viñayo 
Camponaraya . . . . . 
Villaverdo . . . 
Viñayo 
idem 
León 
Otero de las D u e ñ a s 
S. Mar t in 
Morales. 
Grajal de Campos. 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
Ozuela.. 
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Bienes de propios. 
780]llicai'do Molleda cediólLeon I I 
| en Luis Diez | Nava los Caballeros! 4 |16 
León 21 de Junio de 1883.—Leopoldo F . Bermudez 
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AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Matama. 
FOT renuncia del que la desempe-
ñ a t a se halla vacante la plaza de 
Médico titular de: Beneficencia de 
este Ayuntamiento dotada con 250 
pesetas, pagadas de los fondos m u -
nicipales anualmente y por trimes-
tres vencidos, con la obligación de 
asistir á 25 familias pobres. 
Los aspirantes que por lo menos 
habrán de ser licenciados én Medi-
cina y Cirnjia, podrán contratar las 
igualas con las demás familias que 
no sean pobres que ascenderán á 58 
ó 60 cargas de trigo también anua-
les y presentarán en esta Alcaldía 
sus solicitudes documentadas en el 
preciso término de 20 dias á contar 
desde la inserción de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-, 
ciá.' .- •'": •-
Matanza 25 de ;Junio de 1883.— 
E l Alcalde, Santos Garrido.—Por 
acuerdo del Ayuntamiento, Pedro 
; Fernández , Secretario. 
•• Alcaldía.conitilucióml de 
. j ';. £a Saüeta. 
E l domingo inmediato siguiente, 
después de trascurridos diez dias 
desde la inserc ión de es té anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL dé la p rov in -
cia, t e n d r á lugar en la Sala de re-
mates de este Ayuntamiento á las 
once de la m a ñ a n a , b a j o la presiden-
cia que determina e l art. 8.° del 
Éea l decreto, de 4 "de Enero ú l t imo 
y con sujeción- á las- condiciones 
que la misma disposición prescriba 
y á l a s consignadas en el pliego que 
se halla de manifiesto en la Secreta-
f í a , del municipio, subasta para las 
obras de entarimado del piso pr inci - , 
pa l do la Casa-Escuela y todo el pa-
v imento de la planta baja del m i s -
mo edificio, en la parte destinada á 
salones. . 
E l tipo para la subasta es el de 
3.293 pesetas y 85 c é n t i m o s , y para 
hacer propos ic ión , que se a ju s t a r á 
a l siguiente modelo, se rá necesario 
a c o m p a ñ a r a l pliego, a d e m á s de la 
cédu la personal del l ici tador, docu-
mento que acredit" haber cons ig-
nado como depósi to provisional la 
cantidad de 164 pesetas 69 c é n t i -
mos. 
La B a ü c z a Junio 22 de 1883.—El 
Alcalde, J o a q u í n Nuflez. 
Modelo de la jrrojiosicion. 
D . N . N . , vecinode con c é -
dula personal n ú m e r o enterado 
del presupuesto y condiciones para 
la obra de entarimado del piso p r i n -
cipal y planta baja de la Casa-Es-
cuela, se compromete ¿ ejecutarla 
por la cantidad de y al efecto 
acompaña el documento que acre-
dita haber realizado el depósito pre-
venido.—Fecha y firma del propo-
nente. 
Alcaldía constitucional de 
Villadecanes. 
Por renuncia del que la desempa-
ñaba se halla vacante la plaza de 
portero de este Ayuntamiento dota-
da con 100 pesetas anuales pagadas 
por trimestres de los fondos muni-
cipales. Todos los que se crean con 
derecho para pretender dicha plaza, 
presentarán sus solicitudes docu-
mentadas en esta Secretaría dentro 
del término de 15 dias á contar des-
de la inserción de este anuncio en 
el BOLETÍN de la provincia, pasados 
los que se proyistará en el qué reú -
na mejores condiciones y méritos. 
Villadecanes 12 de Junio de 1883. 
— E l Alcalde, Francisco Barra. 
Alcaldía constitucional de 
- •CuMllas de jliiédd. ' 
Por renuncia del que la obtenía* 
se. halla vacante la Secretaria de 
este Ayuntamiento con la dotación 
anual de 550 pesetas pagadas de los 
fondos municipales por trimestres 
véncidós , con obl igación del qué la 
desempeñe de todos los asuntos con-
cernientes á laSecretaría como son: 
repartimientos, padrones y demás 
qué se ocurran; Los aspirantes á ella 
presentarán sus solicitudes docu-
mentadas, cédula personal y demás 
t í tulos de que sé crean convenien-
tes, por el tórminoydé 20 día» á la 
inserción en el présente , pasados 
que sean so proveerá en la persona 
que acredite más aptitud para de-
sempeñarla. 
Cubillas de Rueda 23 do Junio de 
1883.—El Alcalde, Francisco Diez. 
Terminado el repart imiento de la 
con t r ibuc ión Terr i tor ia l para el a ñ o 
económico de 1883-84, se anuncia 
por los Ayuntamientos oue á con-
t i nuac ión se expresa, hallarse ex-
puesto al públ ico por t é r m i n o de 
ochó dias para que los que se crean 
por|udicaaos en la apl icación- del 
tanto por ciento con que ha sido 
gravada la riqueza, hagan las r e -
clamaciones.que crean convenirles, 
en la intel igencia de que t rascur-
rido dicho plazo no se r án oidas. 
Castrilló de los Polvazares. 
Castro'p'odámé. 
La Bañezá . 
Villademor do la Vega. 
Vil laqnilhmbro. 
Terminado el padrón do los cont r i -
buyentes do los Ayuntamientos que 
al ¡inal se designan, que es t án sujo-
tos al pago del impuesto del 2'40 
por 100 sobre la riqueza l íquida , 
se" halla expuesto a l públ ico en las 
respectivas S e c r e t a r í a s por t é r m i n o 
de diez dias, s e g ú n previene el 
Reglamento, por si alguno tiene que 
reclamar contra é l , pues pasados 
que sean no se r án oidos: 
Andanzas. 
Fresno do la Vega. 
Villademor de la Vega. 
Vil laquilambre. 
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JÜZQADOS. 
D. Celestino de los Rios y Córdoba, 
Juez dé primera' instancia de esta 
ciudad de' León y su partido. 
Hago saber: que al aceptar y pa-
ra cumplimentar un exhorto proce-
dente del de igual clase del distrito 
d é l a inclusa de Madrid, donde sé 
siguen autos promovidos por doña 
Ana María Ornazabal, sobre ab-ins-
tato de su difunto esposo D. F r a n -
cisco Velilla, natural de Besando en 
esta provincia,- en cuyos autos rió 
ha comparecido n i n g ú n interesado, 
he acordado -anunciar nuevamente 
el fallecimiento de dicho señor, á fin 
de que se haga público, citando y 
emplazando á los que se crean con 
derecho á sucederle : mediante á no 
haber dejado á su defunción ascen-
dientes, descendientes ni colatera-
les, para que dentro de 20 dias se 
presenten a deducir sus reclamácio-' 
nes en el Juzgado cor respondiente. 
' Dado en León á 23 de Junio de 
1883.—Celestino de los Riris y Cór-
doba:—?. S.-M., Eduardo de Nava.;' 
Juígado municipal de ; , •; 
. ' Castrqfüerte. : ' - , 
Por error involuntario, se anun-
ció én el BÓLETÍÑ OFICIAL n ú m . 144 
la sentencia de un juicio verbal c i -
.vil 'segíiidór en:.rebeldía por doña 
Ramona Domínguez , contrá-eLpár-
fqco D. Valentin Vivas- Merino, so-
bre pagó' "de pesetas, fechada esta 
én 8 de Eneró úl t imo, debiendo' l l é ^ 
var ia del 31 del mismo. _• 
Castrofuerté y Junio 21 deU883. 
^ - E l Juez municipal, Tomás C h a -
morro: \ ' . ' 
ANUNCIOS OFICIALES. 
D. Mariano Sancho Suvi ron , T e -
niente del 2.° Batal lón del R e g i -
miento • in fan te r ía de Mindanao,' 
n ú m . 56 y Fiscal nombrado por 
é l Sr. Coronel del mismo. 
E n uso de las facultades que las 
ordenanzas generales del E jé rc i to 
me conceden como Juez fiscal dé la 
causa instruida contra el cabo 1.° 
Manuel E l o y : Garrote, por él delito 
do no haberse presentado á la revis-
ta anual que previene el art . 230 
del reglamento para el reemplazo y 
reserva del Ejérc i to ; por el presento 
tercer edicto cito,, llamo y emplazo 
al dicho cabo para que en el t é r m i -
no de 10 dias comparezca ante el 
Alcalde constitucional de Ponferra-
da (León) con objeto de responder 
á los cargos que por las circunstan-
cias arriba dichas puedan hacérse le , 
en inteligencia que ca«o de no ve -
rificarlo se le s egu i r á la causa en 
rebeldia y como ta l juzgado con ar-
reglo á ordenanza. 
Y para quo esto edicto tenga la 
debida publicidad se fijará en los 
sitios do costumbre. 
Mahon á 8 d e Junio de 1883.—El 
Teniente Fiscal, Mariano Sandio. 
Imprenta do la Diimlac"»1 Kovinei«l 
